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212 REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
Pour compléter cette première observation, des expériences systé-
matiques doivent être très prochainement entreprises, par la Station 
de Recherches, en liaison avec le Service forestier local, dans le 
Midi et dans les Landes de Gascogne, dans le but de mettre en évi-
dence, de manière plus précise, ce phénomène de l'activation de l'hu-
mus par incinération. Des placettes d'essais seront réalisées, dans 
lesquelles il sera possible de constater l'effet du travail du sol et ce-
lui de l'incinération de l'humus sur la germination des graines de 
pins, par comparaison avec des placettes témoins ; en même temps, 
des prélèvements de sol seront effectués à intervalles réguliers (tous 
les 2 mois), pour suivre, par l'analyse, l'évolution de l'humus et la 
production d'azote minéral sur le lieu même de l'expérience. 
Dès maintenant, on peut affirmer que le sylviculteur dispose — 
en dehors des moyens sylvicoles très lents d'amélioration de l'humus 
par l'intermédiaire du peuplement — de deux procédés, à effet par-
ticulièrement rapide et efficace, d'activation de l'humus brut: i° les 
coupes créant un brusque contraste microclimatique, en exposant au 
soleil un humus brut lentement édifié à l'ombre; 2° l'incinération 
provoquée, telle qu'elle est déjà pratiquée dans les landes, par des 
équipes de spécialistes, par temps favorable et sous une surveillance 
étroite. Il est inutile de souligner, que si la première méthode est 
relativement facile à mettre au point et doit être surtout accompa-
gnée de mesures d'ordre purement sylvicole, il n'en est pas de même 
de la seconde, qui relève d'une technique particulièrement délicate et 
qui doit être encore l'objet d'une expérimentation minutieuse. 
Ph. DUCHAUFOUR. 
Centre Technique du Bois 
Un arrêté interministériel du 15 février 1952 a décidé la fusion du Cen-
tre technique des exploitations, scieries et industries forestières et de l'an-
cien Centre technique des industries du Bois et de l'Ameublement en un 
organisme unique désigné sous le nom de Centre Technique du Bois, éta-
blissement d'utilité publique. 
Le nouvel organisme a ses bureaux 2, rue de la Michodière, Paris 2?. 
Son Conseil d'administration est présidé par M. Etienne DECESSE; M. M E R -
VEILLEUX du VIGNAUX, Directeur Général des Eaux et Forêts et M. J .P. 
LEVY, Directeur des industries diverses, remplissent conjointement les fonc-
tions de Commissaires du Gouvernement. 
Le Centre comprend 2 sections distinctes, concernant respectivement: 
— la branche professionnelle des exploitations, scieries et industries fo-
restières (Directeur: M. Jean CAMPREDON), 
— la branche professionnelle des industries du bois et de l'ameublement 
(Directeur: M. Jean COLLARDET), 
ainsi que des services communs de recherches et essais, de documentation 
et de diffusion, etc. . 
Le Centre Technique du Bois est, dès à présent, en mesure de rendre, à 
titre gracieux, les plus utiles services aux membres des diverses professions 
intéressées. 
